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 24. 岩田佳代子，今堀智惠子， 宮松直美．一般病棟に勤務する看護師が行う終末期患者へのスピ
リチュアルケアの実態．日本看護学会誌，16(1)：160-169，2006．  
25. 宮松直美，早川岳人，岡村智教，門脇崇．肥満度別・病型別、血圧と脳卒中死亡との関係；
NIPPON DATA80．血圧，12(7): 720-721，2005．  
26. 岡村智教，宮松直美，早川岳人，上島弘嗣．わが国における疫学・介入試験 NIPPON DATA；そ
の後の研究の発展とエビデンスの構築．The Lipid，16(4): 383-387，2005．  
27. 宮松直美，德川早知子， 中野雅子， 齋藤稔正． 本態性高血圧患者におけるストレス認知過
程の特徴．滋賀医科大学看護学ジャーナル 3(1)：70-74, 2005．  
28. 畑下博世，笠松隆洋， 宮松直美． 山村住民における肥満と生活習慣、血圧および血液検査値
との関連， 滋賀医科大学看護学ジャーナル，3(1)：49-54, 2005．  
29. 中野雅子， 宮松直美． 成人期アトピー性皮膚炎患者におけるセルフケア意識の検討． 滋賀
医科大学看護学ジャーナル，3(1)：75-79，2005．  
30. 今本喜久子，北村文月，喜多義邦，高田政彦，日浦美保，藤本悦子．高齢者の転倒・骨折発生
に関わる身体的リスク要因；骨指標,下肢筋力および重心動揺の経時的変化．滋賀医科大学看
護学ジャーナル，3(1)；13-19，2005．  
31. 宮松直美， 祖父江育子， 松田宣子， 早川和生， 上羽康之．高ストレス状態の大学生におけ
る自律訓練法によるストレス過程の変化．神戸大学医学部保健学科紀要，20：11-20，2005．  
32. 森本明子，宮松直美．大学 4 年次における看護学生と一般女子学生の死生観に関する研究；死
生観尺度・多次元自我同一性尺度による分析．日本看護学会論文集，36：297-299，2005．  
33. 加藤みのり，宮松直美．高齢女性糖尿病患者の食事療法に配偶者が与える影響について；高齢
女性糖尿病患者 2 事例を対象とした研究．日本看護学会論文集，36：372-374，2005．  
34. 岡村智教，宮松直美．アルコールの飲料の種類と血圧. 血圧，11(5): 8-9，2004．  
35. 宮松直美，德川早知子，平英美，井下照代，餅田敬司，古市洋子，松山愛．ナイチンゲール誓
詞斉唱の現状(第 1 報)；意識調査を実施して．日本看護学会論文集-看護教育-，35：178-180， 
2004．  
36. 島田喜保, 德川早知子, 宮松直美, 小寺利美. 老人性白内障患者の手術時期に関する意思決
定の要因.日本看護学会論文集-成人看護 I-，35：191-193，2004．  
37. 澤井信江，野島良子，田中小百合，降田真理子，日浦美保，大町弥生．潜在的大学院生として
の看護職者の看護学・保健学系大学院に対するニーズ；Delphi technique を用いた全国調査．日
本看護研究学会雑誌，27(2)：29-37，2004．  
38. 青井聡美，杉本吉恵，吉田彰，中島五十鈴，塩川華子，田村典子，松永保子，金城利雄，日浦
美保，米田富士子，正木美恵，金井和子．体位変換・移乗に関する看護技術のコンピュータ学習
支援システムの開発．広島県立保健福祉大学誌 人間と科学，3(1)，37-47，2003．  
39. 明田依子，宮松直美，小倉之子， 脇智恵子，德川早知子，肛門管癌によるストーマ造設患者へ
の看護学生による介入と分析，滋賀看護学術研究会誌，5(1):34-40，2000．  
 
 
      
 1. 森本明子, 岡村智教. アルコールに関連する健康障害の知見：最近の進歩と今後の展望 1)高
血圧. Progress in Medicine. 33: 821-825,2013.  
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2012.  
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1. 森野亜弓,森本明子,一浦嘉代子,荻野麻子,呉代華容,園田奈央,片寄亮,宮松直美． 脳卒中患者
における受診遅延の年代間の相違． 滋賀医科大学看護学ジャーナル,12（1）；44-47,2014．  
2. 園田奈央,森本明子,卯木智,森野勝太郎,関根理,前川聡,小林康子,呉代華容,森野亜弓,宮松直
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大学看護学ジャーナル 12（1）；48-51,2014．  
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賀医科大学看護学ジャーナル,11（1）；36-39,2013.  
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3. 盛永美保，荻田美穂子，加藤みのり，吉田裕子，小河望，山添裕司，宮松直美． 滋賀県の一
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4. 宮松直美，岡村智教，有賀徹，中山博文，盛永美保，荻田美穂子，小河望，加藤みのり，吉田
裕子，木村和美． 脳卒中発症早期の救急体制に関する全国消防本部調査：消防本部規模に
よる検討． 日本臨床救急医学会雑誌，  
5. 荻田美穂子，森本明子，盛永美保，宮松直美，秋口一郎． 無症候性脳梗塞患者における過去
一年間の転倒経験の保有状況およびバランス能力． 滋賀医科大学看護ジャーナル，7(1)；
39-42，2009．  
6. 三林聖司，荻田美穂子，盛永美保，宮松直美． わが国の認知症高齢者を対象にした転倒に関
する研究の動向と知見． 滋賀医科大学看護ジャーナル，6(1)；56-62，2008．  
7. 盛永美保，岡村智教，中山博文，宮松直美． 脳卒中の危険因子の保有とその自己管理状況に
関するインターネット調査． 滋賀医科大学看護ジャーナル，6(1)；42-45，2008．  
8. 三木葉子，西村路子，中川ひろみ，堀尾志津江，梅村由佳，餅田敬司，盛永美保． 術後患者
の寒さ感覚と低体温に関する要因の検討． 滋賀医科大学看護学ジャーナル，5(1)：105-108，
2007．  
9. 森本明子，宮松直美，盛永美保，岡村智教，柏木厚典，上島弘嗣． 滋賀医科大学医学部附属
病院禁煙外来の活動報告． 滋賀医科大学看護学ジャーナル，5(1)：117-120，2007．  
10. 月野木ルミ，宮松直美． 一事業所における運動習慣の実態分析と効果的な運動対策の検討． 
滋賀医科大学看護学ジャーナル，5(1)：87-92，2007．  
11. 三宅依子，岡本真優，秦朝子，盛永美保，宮松直美． 本学における総合看護学実習Ⅰに対す
る学生評価と今後の課題． 滋賀医科大学看護学ジャーナル，5(1)：101-104，2007．  
12. 盛永美保，井下照代，藤野みつ子，高見知世子，宮松直美． 臨床看護技術に関する自己学習
教材の開発とその評価． 滋賀医科大学看護学ジャーナル，5(1)：93-96，2007．  
13. 三宅依子，宮松直美． コントロール欲求尺度作成の試み－ストレスフルな状況下にある患者へ
の効果的な看護介入のために－． 滋賀医科大学看護学ジャーナル 3(1)：103-106, 2005．  
14. 岡本真優，宮松直美，日浦美保， 德川早知子．大学生におけるストレスに関する諸要因の検
討. 滋賀医科大学看護学ジャーナル，3(1)：107-110, 2005．  
 
1. 三宅依子，,荻田美穂子，岡本真優，森本明子，宮松直美． わが国の転倒に関する 10 年間の
看護研究の動向．滋賀医科大学看護学ジャーナル，4(1)：72-76, 2006．  
  
2013 年  
1. Matsuzono K, Yokota C, Takekawa H, Okamura T, Miyamatsu N, Nakayama H, Ishigami A, Oyama 
S, Okumura K, Toyoda K, Miyamoto Y, Minematsu K. Teaching materials of stroke enlightenment 
for junior high school students: The Tochigi project. The 6th Korea-Japan Joint Stroke 
Conference. 2013 October; 一般  
2. Oyama S, Yokota C, Takekawa H, Okamura T, Miyamatsu N, Nakayama H, Ishigami A, Matsuzono 
K, Okumura K, Toyoda K, Miyamoto Y, Minematsu K. Delivering stroke message to guardians by 
educating junior high school students: The Tochigi project. The 6th Korea-Japan Joint Stroke 
Conference. 2013 October; 一般  
3. Miyamatsu N, Nozaki K, Miura K, Morino A, Morimoto A, Katayose R, Godai K, Sonoda N, Murakami 
Y, Kita Y, Takashima N, Kashiwagi A.Awareness of an ambulance call and knowledge about early 
symptoms of stroke in a Japanese general population.Asia Pacific Stroke Conference2013 (Hong 
Kong). 2013 August;一般  
4. Morimoto A, Miyamatsu N, Nozaki K, Miura K, Morino A, Katayose R, Sonoda N, Godai K, Murakami 
Y, Kita Y, Takashima N, Kashiwagi A.Relationship between Knowledge of Early Stroke Symptoms 
and Planned Response to Each Symptom among a General Japanese Population．Asia Pacific 
Stroke Conference2013 (Hong Kong). 2013 August;一般  
5. Sonoda N, Miyamatsu N, Okamura T, Nakayama H, Morimoto A, Toyoda K, Suzuki K, Toyota A, 
Hata T, Yamaguchi T.A History of Stroke or TIA does not Affect Knowledge of Early Stroke 
Symptoms and Ambulance Calls: the Acquisition of Stroke Knowledge (ASK) Study.Asia Pacific 
Stroke Conference2013 (Hong Kong). 2013 August;一般  
6. Morino A, Miyamatsu N, Nozaki K, Miura K, Morimoto A, Katayose R, Sonoda N, Godai K, Murakami 
Y, Kita Y, Takashima N, Kashiwagi A. Knowledge about Early Symptoms of Stroke among a 
Japanese Population.Asia Pacific Stroke Conference2013 (Hong Kong). 2013 August;一般  
7. Godai K, Miyamatsu N, Okamura T, Nakayama H, Morimoto A, Toyoda K, Suzuki K, Toyota A, Hata 
T, Yamaguchi T.Effects of Intensive and Moderate Public Education on Knowledge about Risk 
Factors of Stroke among a General Japanese Population．Asia Pacific Stroke Conference2013 
(Hong Kong). 2013 August;一般  
8. Katayose R, Ogita M, Morimoto A, Morimoto A, Ichiura K, Morino A, Sonoda N, Godai K, Ogawa N, 
Miyamatsu N.Nurses' Practices of Care for Patients with Acute Stroke: Differences among 
Nursing Units.Asia Pacific Stroke Conference2013 (Hong Kong). 2013 August;一般  
9. Mihoko Ogita M, Katayose R, Morimoto A, Morimoto A, Ogawa N, Miyamatsu N. Relationship 
between facilities of tissue plasminogen activator (tPA) therapy and nurses’ practice of 
observation for neurological symptom in institution of acute stroke. Asia Pacific Stroke 
Conference2013 (Hong Kong). 2013 August; 一般  
 10. Nishikawa T, Miyamatsu N, Okamura T, Nakayama H, Morimoto A, Toyoda K, Suzuki K, Toyota A, 
Hata T, Yamaguchi T. Educational campaign was effective for improving knowledge of stroke 
symptoms, but not the readiness to call an ambulance at stroke onset. Asia Pacific Stroke 
Conference2013 (Hong Kong). 2013 August; 一般  
11. Miyamatsu N, Shima A, Kawatsu Y, Nishikawa T, Sugiyama D, Kadota A, Morimoto A, Tatsumi Y, 
Sonoda N, Morino A, Okamura T. Triglyceride is a predictor of hypertension in an 8-year cohort 
study in the Japanese workers. 81st European Atherosclerosis Society Congress(Lyon). 2013 
June; 一般  
12. Nishikawa T, Okamura T, Shima A, Kawatsu Y, Sugiyama D, Kadota A, Morimoto A, Tatsumi Y, 
Morino A, Sonoda N, Miyamatsu N. Triglyceride is a predictor of diabetes mellitus irrespective of 
BMI in an 8-year cohort study in the Japanese workers. 81st European Atherosclerosis Society 
Congress(Lyon). 2013 June; 一般  
13. Tatsumi Y, Morimoto A, Ishihara J. Total antioxidant capacity included in fruit and vegetable 
intake in a Japanese population. The 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition 
2013(Tokyo). 2013 June; 一般  
2012 年  
1. Morimoto A, Tatsumi Y, Deura K, Mizuno S, Ohno Y, Watanabe S. Cigarette smoking is a risk 
factor for impaired insulin secretion, but not Insulin resistance, in Japanese men: The Saku 
Cohort Study. 9th IDF-WPR Congress & 4th AASD Scientific Meeting. 2012;一般  
2. Morimoto A, Tatsumi Y, Deura K, Mizuno S, Ohno Y, Watanabe S. Impact of smoking on impaired 
insulin secretion in a Japanese population: The Saku Study. The annual scientific meeting of the 
ADS and the ADEA 2012. 2012;一般  
3. Morimoto A, Toyota A, Okamura T, Nakayama H, Miyamatsu N, Toyoda K, Watanabe M, Morinaga 
M, Miyamoto Y, Yamaguchi T. Effects of television advertisement on knowledge about early 
stroke symptoms by AC JAPAN: a survey in a Japanese general population. Asia Pacific Stroke 
Conference 2012. 2012;一般  
4. Tatsumi Y, Morimoto A, Deura K, Mizuno S, Ohno Y, Watanabe S. Impact of protein intake on the 
incidence of type 2 diabetes mellitus in a Japanese population: The Saku Cohort Study. 9th 
IDF-WPR Congress & 4th AASD Scientific Meeting. 2012;一般  
5. Tatsumi Y, Morimoto A, Deura K, Mizuno S, Ohno Y, Watanabe S. Impact of soybean products 
intake on incidents of type 2 diabetes mellitus in a Japanese population: The Saku Study. The 
annual scientific meeting of the ADS and the ADEA 2012. 2012;一般  
 
 
 2011 年以前  
1. Miyamatsu N, Okamura T, Nakayama H, Suzuki K, Toyota A, Hata T, Morimoto A, Morinaga M, 
Toyoda K, Yamaguchi T. Knowledge about lifestyle-related risk factors of stroke and alcohol 
drinking behavior among general population in Japan. 2010 The International Society for 
Biomedical Research on Alcoholism World Congress．2010;一般  
2. Miyamatsu N, Okamura T, Nakayama H, Morinaga M, Morimoto A, Suzuki K, Toyota A, Hata T, 
Toyoda K ,Nishikawa T, Iguchi Y, Kimura K, Yamaguchi T. The Benefits of Using Mass Media with 
Conventional Techniques to Educate about Early Stoke Symptoms Advertisement about Stroke 
Knowledge (ASK) study. The 7th World Stroke Congress．2010;一般  
3. Morinaga M, Miyamatsu N, Okamura T, Nakayama H, Morimoto A, Toyota A, Suzuki K, Hata T, 
Toyoda K, Yamaguchi T. Knowledge about Early Symptoms of Stroke : Influence of Aging and 
Living Alone in the Elderly among Japanese General Population: Advertisement about Stroke 
Knowledge (ASK) study. The 7th World Stroke Congress．2010;一般  
4. Goto K, Miyamatsu N, Kimura K, Yamada S, Nakayama H, Iguchi Y, Morimoto A, Toyota A, 
Morinaga M, Watanabe M, Okamura T, Yamaguchi T. The Effects of Public Education by 
Mass-medi on Awareness of Early Stroke Symptoms among Japanese General Population. The 
7th World Stroke Congress．2010；一般  
5. Morimoto A, Miyamatsu N, Okamura T, Nakayama H, Suzuki K, Toyota A, Hata T, Morinaga M, 
Toyoda K, Yamaguchi T. Drinking habits and knowledge regarding heavy drinking as a risk factor 
of stroke among Japanese general population. 2010 The International Society for Biomedical 
Research on Alcoholism World Congress．2010;一般  
6. Morimoto A, Miyamatsu N, Okamura T, Nakayama H, Morinaga M, Toyota A, Suzuki K, Hata T, 
Yamaguchi T. Perceptions of Future Risk of Stroke and Risk Factors Possessed by Citizens 
among Japanese General Population Advertisement about Stroke Knowledge (ASK) study. The 
7th World Stroke Congress．2010;一般  
7. Morimoto A, Morinaga M, miyamatsu N, Okamura T, Toyota A, Suzuki K, Hata T, Yamaguti T. 
Drinking/smoking habits and knowledge regarding heavy drinking/smoking as a risk factor of 
stroke among Japanese general population. The 1st international Nursing Research Conference 
of World Academy of Nursing Science 2009;一般  
8. Ogita M, Morimoto A, Morinaga M, Miyamatsu N, Kadowaki T, Miura K, Okamura T, Ueshima H. 
Relationship between the step count per day and the center of pressure motion in the randomly 
selected elderly men. The 1st international Nursing Research Conference of World Academy of 
Nursing Science 2009;一般  
9. Tsukinoki R, Tanaka T, Okamura T, Okuda N, Kadota A, Miyamatsu N, Morinaga M, Yanagita M, 
Murakami Y, Ueshima H. Effects of a moderate weight reduction program: a randomized controlled 
trial on Japanese obese male worker in a factory. The 4th International Conferences on 
Community Health Nursing Research, 2009;oral  
 10. Morimoto A, Ogita M, Morinaga M, Ogawa N, Miyamatsu N. Do the simplified dynamic balance 
indices predict the first-ever fall during 1-year follow-up period among Japanese post-stroke 
patients? 6th World Stroke Congress 2008;一般  
11. Ogita M, Morimoto A, Morinaga M，Ogawa N, Miyamatsu N. Do the objective balance 
measurements predict the first-ever fall during 1-year follow-up period among Japanese 
post-stroke patients? 6th World Stroke Congress 2008;一般  
12. Morinaga M, Ogita M, Morimoto A, Ogawa N, Miyamatsu N. Relationship between the Functional 
Reach Test and simplified dynamic balamce indices in Japanese post-stroke patients 
wiｔｈｏｕｔ ｆａｌｌ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ． 6th World Stroke Congress 2008;一般  
13. Miyamatsu N, Morinaga M, Ogita M, Morimoto A, Miki Y, Nakanishi K. Prevalence and risk factors 
of falls among patients with stroke in Japan. International Council of Nurses Conference 2007; 一
般  
14. Morinaga M, Ogita M, Morimoto A, Miki Y, Nakanishi K, Miyamatsu N. Relationship between 
dynamic balance and history of fall among patients with stroke in Japan. International Council of 
Nurses Conference 2007; 一般  
15. Ogita M, Morinaga M, Morimoto A, Miki Y, Nakanishi K, Miyamatsu N. Relationship between static 
standing balance and history of fall among patients with parkinson's disease in Japan. 
International Counsil of Nurses Conference 2007; 一般  
16. Morimoto A, Ogita M, Morinaga M, Miki Y, Nakanishi K, Miyamatsu N. Relationship between 
dynamic balance and history of fall among patients with parkinson's disease in Japan. 
International Counsil of Nurses Conference 2007;一般  
17. Nakanishi K, Ogita M, Morinaga M, Morimoto A, Miki Y, Miyamatsu N. Prevalence and risk factors 
of falls among patients with parkinson's disease in Japan. International Counsil of Nurses 
Conference 2007; 一般  
18. Miki Y, Morinaga M,Ogita M,Morimoto A, Nakanishi K, Miyamatsu N. Relationship between static 
standing balance and history of fall among patients with stroke in Japan. International Counsil of 
Nurses Conference 2007; 一般  
19. Miyamatsu N, Okamura T, Tanaka T, Fukuhara S, Suzugamo Y, Okayama A, Ueshima H. The effect 
of health related quality of life on blood pressure and pulse rate among healthy male workers in 
Japan. HIPOP-OHP study. ISH2006: The 21th Sicentific Meeting of the International Society of 
Hypertension, 2006; 一般  
20. Miyamatsu N, Kadowaki T, Okamura T, Sekikawa A, Murata K, Kashiwagi Y, Nakamura Y, Takamiya 
T, Kita Y, Ueshima H. The relationship between alcohol intake and traditional for coronary heart 
disease in the middle-aged Japanese men. XIV International Rome,Italy Symposium on 
Atherosclerosis, 2006; 一般  
21. Okamura T, Kadowaki T, Sekikawa A, Murata K, Miyamatsu N, Takamiya T, El-Saed A, Nakamura 
Y, Kashiwagi A, Ueshima H. Alcohol Consumption and coronary artery calcification detected by 
electron-beam computed tomography in middle-aged Japanese men. XIV International Rome,Italy 
Symposium on Atherosclerosis, 2006; 一般  
22. Ueno Y, Nakamura Y, Kadowaki T, Okamura T, Kita Y, Miyamatsu N, Sekikawa A, Takamiya T, 
Sutton-Tyrell K, Ueshima H. The metabolic syndrome and preclinical atherosclerosis in 
middle-aged Japanese men. XIV International Rome,Italy Symposium on Atherosclerosis, 2006; 
一般  
23. Miyamatsu N, Kasagi F, Kodama K, Okamura T, Kadowaki T, Hayakawa T, Okayama A, Ueshima H. 
The Different Impact of Blood Pressure Oon Mortalities of Heart Diseases and Stroke in Different 
Follow-up Periods in a Representative Japanese Cohort: NIPPON DATA80. 45th Annual 
Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention in association with the 
Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. American Heart Association. 2005; 一般  
24. Kadowaki T, Sekikawa A, Ueshima H, Ei-Saed A, Okamura T, Edmoundowicz D, Nakamura Y, 
Takamiya T, Kashiwagi A, Miyamatsu N, Evans RW, Murata K, Sutton-Tyrrell K, Kita Y, Curb DJ, 
Shin C, Kuller LF. Different Associations of Coronary Calcification with Abdominal Fat 
Distributions among Caucasian, African-american, and Japanese Men Aged 40-49. 45th Annual 
Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention in association with the 
Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. American Heart Association. 2005; 一般  
25. Kadowaki T, Sekikawa A, Okamura T, Takamiya T, Kashiwagi A, Zaky WR, Maegawa H, El-Saed A, 
Nakamura Y, Evans RW, Miyamatsu N, Edmundowucz D, Kita Y, Kuller LH, Ueshima H. Lower 
Levels of Adiponectin among Japanese than American Men despite Less Obese Composition. 6th 
Annual Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (American Heart 
Association). 2005; 一般  
26. Miyamatsu N, Hayakawa T, Kadowaki T, Kita Y, Okamura T, Okayama A, Ueshima H. Different 
Influence of Blood Pressure on Cardiovascular Death in accordance with Body Mass Index Levels 
among Japanese General Population; NIPPON DATA. The 26th Annual Scientific Meeting of the 
Japanese Society of Hypertension; International Session. 2003; 一般  
27. Morimoto K, Miyamatsu N, Takeshita T, Ezoe S. Do unhealthy lifestyles synergistically induce 
sick-building syndromes in workers? The 16th IEA World Congress of Epidemiology, 2002; 一般  
28. Kadowaki T, Hayakawa T, Miyamatsu N, Okamura T, Ueshima H. A cohort study on quality of life 
and vital prognosis in an elderly population; a 10-year follow up study. The 16th IEA World 
Congress of Epidemiology, 2002; 一般  
29. Miyamatsu N, Nakano T, Saito T, Hayakawa K. Characteristics of cognitive process in stress 
among patients with essential hypertension. The 5th International Conference on Preventive, 
2001; 一般  
30. Miyamatsu N, Sobue I, Hayakawa K. Stress-associated Factors characteristic to nursing college 
students with high-stress response. The 4th International Nursing Research Conference, 2001; 
一般  
31. Miyamatsu N, Sobue I, Hayakawa K. Effects of autogenic training on stress process among 
nursing college students with high-stress response. The 4th International Nursing Research 
Conference, 2001; 一般  
32. Hayakawa T, Miyamatsu N, Kadowaki T. Effectiveness of information sciense education in a 
nursing school. The 4th International Nursing Research Conference, 2001; 一般  
 2014 年  
1. 森野亜弓, 宮松直美, 野崎和彦, 三浦克之, 森本明子, 村上義孝, 喜多義邦, 高嶋直敬, 永井
雅人, 柏木厚典. 脳卒中発症時の症状と対処行動の知識に関するマスメディアとリーフレットの
併用による啓発活動の効果. 第 39 回日本脳卒中学会総会(大阪). 2014 March; 一般  
2. 岡村智教, 宮松直美, 中山博文, 豊田一則, 竹川英宏, 横田千晶, 宮本惠宏, 平田幸一, 山口
武典. 自治体との共同による脳卒中症状の知識に関する大規模啓発：地域比較対照研究によ
る検証. 第 39 回日本脳卒中学会総会(大阪). 2014 March; 一般  
3. 松薗構佑, 横田千晶, 竹川英宏, 岡村智教, 宮松直美, 中山博文, 石上晃子, 豊田一則, 宮本
恵宏, 峰松一夫. 中学生に対する脳卒中啓発活動の効果：栃木プロジェクト. 第 39 回日本脳卒
中学会総会(大阪). 2014 March; 一般  
4. 大山賢, 横田千晶, 竹川英宏, 岡村智教, 宮松直美, 中山博文, 石上晃子, 豊田一則, 宮本恵
宏, 峰松一夫. 中学生に対する脳卒中啓発による保護者への効果：栃木プロジェクト. 第 39 回
日本脳卒中学会総会(大阪). 2014 March; 一般  
5. 竹川英宏, 岡村智教, 宮松直美, 中山博文, 横田千晶, 豊田一則, 宮本恵宏, 山口武典, 平田
幸一. 脳卒中危険因子の知識に対する啓発効果：栃木県脳卒中啓発プロジェクト. 第 39 回日本
脳卒中学会総会(大阪). 2014 March; 一般  
6. 高嶋直敬, 永井雅人, 喜多義邦, 三浦克之, 小森優, 宮松直美, 野崎和彦. 全県下脳卒中発症
登録の開始と発症状況の現状：滋賀脳卒中データセンター. 第 39 回日本脳卒中学会総会(大
阪). 2014 March; 一般  
7. 辰巳友佳子，森本明子，出浦喜丈，征矢野文恵，大野ゆう子，宮松直美，水野正一，渡邊昌．境
界型糖尿病と慢性腎臓病の関連：佐久研究．第 24 回日本疫学会学術総会（宮城）．2014 
January；一般  
8. 森本明子，辰巳友佳子，出浦喜丈，征矢野文恵，宮松直美，大野ゆう子，水野正一，渡邊昌．イ
ンスリン分泌不全の有無による HOMA-IR 増加が糖尿病発症に及ぼす影響：佐久研究．第 24
回日本疫学会学術総会（宮城）．2014 January；一般  
9. 園田奈央，森本明子，卯木智，前川聡，小林康子，呉代華容，森野亜弓，宮松直美．外来通院
中の糖尿病患者の低血糖に関する要因．第 24 回日本疫学会学術総会（宮城）．2014 January；
一般  
10. 森野亜弓，森本明子，一浦嘉代子，荻野麻子，河上圭代，北脇友美，西田浩美，脇千代，本郷
美都里，植西治子，片寄亮，園田奈央，呉代華容，宮松直美．脳梗塞患者の発症-来院時間が
退院時の機能維持に及ぼす影響．第 24 回日本疫学会学術総会（宮城）．2014 January；一般  
11. 呉代華容，志摩梓，河津雄一郎，森本明子，園田奈央，森野亜弓，宮松直美．職域集団におけ
る糖尿病型ごとの睡眠時間と HbA1c 値との関連．第 24 回日本疫学会学術総会（宮城）．2014 
January；一般  
12. 志摩梓，呉代華容，森本明子，一浦嘉代子，森野亜弓，石崎達郎，河津雄一郎，岡村智教，宮
松直美．職域における高血圧者の外来受診頻度と 8 年後の目標血圧達成者割合．第 24 回日本
疫学会学術総会（宮城）．2014 January；一般  
 13. 片寄亮，志摩梓，河津雄一郎，森本明子，呉代華容，森野亜弓，園田奈央，一浦嘉代子，宮松
直美．一企業就労女性の閉経の有無による BMI と高血圧症の関連の横断的評価．第 24 回日本
疫学会学術総会（宮城）．2014 January；一般  
14. 久保田芳美，東山綾，西村邦宏，杉山大典，今野弘規，門田文，西川智文，平田匠，宮松直美，
宮本恵宏，岡村智教.都市部住民における血清ビタミン E と LOX-1 系変性 LDL 指標：神戸トライ
アル.第 24 回日本疫学会学術総会（宮城）．2014 January;一般  
2013 年  
1. 森野亜弓，森本明子，片寄亮，三浦克之，村上義孝，喜多義邦，高嶋直敬，永井雅人，宮松直
美．一般地域住民の脳卒中初発症状の認識における性・年代差．第 72 回公衆衛生学会総会
（三重）．2013 October；一般  
2. 志摩梓，河津雄一郎,呉代華容，宮松直美．就労集団における性・年代別ヘリコバクターピロリ抗
体陽性率とペプシノゲン値．第 72 回公衆衛生学会総会（三重）．2013 October；一般  
3. 森本明子，辰巳友佳子，出浦喜丈，水野正一，宮松直美，渡邊昌．喫煙とインスリン分泌不全の
糖尿病発症への影響．日本循環器病予防学会学術集会（石川）．2013 June；一般  
4. 辰巳友佳子，森本明子，出浦喜丈，大野ゆう子，宮松直美，水野正一，渡邊昌．インスリン分泌
不全と体重増加が糖尿病発症に及ぼす影響：佐久研究．日本循環器病予防学会学術集会（石
川）．2013 June；一般  
5. 岡村智教，宮松直美，中山博文，豊田一則，竹川英宏，横田千晶，一浦加代子，宮本惠宏，峰
松一夫，山口武典．自治体との共同による脳卒中症状に関する多角的大規模啓発活動の効果：
ベースライン時の知識．第 38 回日本脳卒中学会総会（東京）．2013. March；一般  
6. 荻田美穂子, 森本朱実, 一浦嘉代子, 森野亜弓, 園田奈央, 小河望, 宮松直美．脳卒中管理病
床別にみた脳卒中患者に対する看護ケア実践状況の相違：急性期脳卒中看護実態全国調査よ
り．第 38 回日本脳卒中学会総会（東京）．2013. March；一般  
7. 志摩梓，石崎達郎，森本明子，松村祥恵，一浦嘉代子，河津雄一郎，岡村智教，宮松直美．職
域健診の血圧水準がその後の医療費に及ぼす影響の年代別比較．第 23回日本疫学会(大阪)．
2013. January；一般  
8. 志摩梓, 森本明子，松村祥恵，一浦嘉代子，森野亜弓，河津雄一郎，石崎達郎，岡村智教，宮
松直美．就労集団の血圧とその後の医療費，および高血圧者の外来受診頻度と目標血圧達成
者割合．第 29 回滋賀医大シンポジウム（滋賀）．2013.February；一般  
2012 年  
1. 森本明子，永井雅人，宮松直美，岡村智教，宮川尚子，門田文，奥田奈賀子，高嶋直敬，大久
保孝義, 村上義孝, 上島弘嗣, 岡山明, 三浦克之; NIPPON DATA2010 研究グループ. NIPPON 
DATA2010 における認知度（第三報）：脳卒中の初発症状. 第 71 回公衆衛生学会総会(山口)．
2012 October; 一般  
 2. 森本明子, 辰巳友佳子, 出浦喜丈夫, 水野正一, 大野ゆう子, 渡邊昌. 糖尿病発症へのインス
リン分泌不全及び抵抗性の影響．第 48 回日本循環器病予防学会（東京）．2012.June；一般  
3. 辰巳友佳子, 森本明子, 出浦喜丈夫, 水野正一, 大野ゆう子, 渡邊昌.Impaired Glucose 
Tolerance の糖尿病発症リスクと糖尿病発症予測に有効な血糖指標．第 48 回日本循環器病予
防学会（東京）．2012. June；一般  
4. 園田奈央，森野亜弓，荻田美穂子，森本朱実，松村祥恵，盛永美保，宮松直美．急性期脳卒中
看護実態調査（第 2 報）全身管理・廃用症候群予防ケア実践状況の勤務場所による比較検討．
第 9 回日本循環器看護学会学術集会（神戸）．2012. September；一般  
5. 森野亜弓，園田奈央，荻田美穂子，森本朱美，松村祥恵，盛永美保，宮松直美．急性期脳卒中
看護実態調査（第3報）：看護師経験年数と全身管理看護ケア実践状況との関連．第9回日本循
環器看護学会学術集会（神戸）．2012. September；一般  
6. 松村祥恵，盛永美保，卯木智，戸上伊代，志摩梓，坪内聖子，西尾善彦，前川聡，宮松直美．壮
年期糖尿病患者の腎機能と塩味知覚の関連．第 22 回日本疫学会（東京）．2012. January；一般  
7. 志摩梓, 河津雄一郎,松村祥恵,川村敦子,宮松直美．職域健診における，生活習慣病有所見者
の性年代別加療者割合．第 85 回日本産業衛生学会（名古屋）．2012.June；一般  
8. 志摩梓, 番所道代，寺崎友香，盛永美保，森本明子 ，河津雄一郎，木村隆，金澤裕一，岡村智
教，田中英夫，宮松直美．乳がん・子宮頸がん検診受診を妨げる要因の検討．第71回日本公衆
衛生学会（山口）．2012. October；一般  
9. 一浦嘉代子，森本朱実，荻田美穂子，松村祥恵，園田奈央，森野亜弓，盛永美保，宮松直美．
急性期脳卒中看護実態調査（第 1 報）勤務場所と神経徴候観察の実施状況との関連．第 9 回日
本循環器看護学会学術集会（神戸）．2012. September；一般  
2011 年以前  
1. 中田牧人，武部裕美，平岡葉子，金城真一，盛永美保，山口剛，村田聡，山本寛，谷徹．BMI 別
にみた術後疼痛と皮膚知覚の検討．第 29 回日本肥満症治療学会学術集会．2011；一般  
2. 杉山大典，久保田芳美，東山綾，今野弘規，門田文，西村邦宏，宮松直美，岡村智教．健常者
における抗核抗体陽性率 神戸トライアルからの報告．第 58 回日本臨床検査医学会学術集会．
2011；一般  
3. 岡村智教，三浦克之，山縣然太朗，安田誠史，木山昌彦，西脇祐司，大久保孝義，上島弘嗣，
田中太一郎，早川岳人，門田文，宮松直美，村上義孝，舟本美果，西本美和．他施設共同研究
による特定検診受診率向上プログラムの開発と実践．第 70 回日本公衆衛生学会総会．2011；一
般  
4. 小林恭子，盛永美保，番所道代，戸上伊代，澤井信江，林周子，藤野みつ子，岡村智教，田中
英夫，三浦克之，宮松直美．喫煙入院患者における禁煙自信度と入院中喫煙行動の関連につ
いて．第 47 回日本循環器病予防学会・日本循環器管理研究協議会．2011；一般  
5. 西村邦宏，久保田芳美，東山綾，杉山大典，今野弘規，門田文，宮松直美，岡村智教．神戸トラ
イアル（第 4 報）都市住民における聴覚とメンタルヘルス．第 70 回日本公衆衛生学会総会．
2011；一般  
6. 宮松直美，久保田芳美，東山綾，杉山大典，今野弘規，門田文，西村邦宏，岡村智教．神戸トラ
イアル（第 3 報）都市住民における塩分知覚低下と飲酒・喫煙習慣．第 70 回日本公衆衛生学会
総会．2011；一般  
7. 久保田芳美，東山綾，西村邦宏，杉山大典，今野弘規，門田文，宮松直美，岡村智教．神戸トラ
イアル（第 2 報）成人してからの体重変化と動脈硬化危険因子．第 70 回日本公衆衛生学会総
会．2011；一般  
8. 東山綾，久保田芳美，杉山大典，今野弘規，門田文，西村邦宏，宮松直美，岡村智教．日常的
な健康度を指標とした都市コホート研究：神戸トライアル（第 1 報）研究デザイン．第 70 回日本公
衆衛生学会総会．2011；一般  
9. 岡村智教，宮松直美，中山博文，森本明子，盛永美保，豊田章宏，鈴木一夫，畑隆志，山口武
典．一般集団における脳卒中啓発活動の効果：費用対効果．第 35 回日本脳卒中学会総会．
2010；一般口演  
10. 宮松直美，岡村智教，中山博文，後藤健，豊田章宏，渡邊至，森本明子，井口保之，木村和美，
山口武典． マスメディアによる脳卒中に関する大規模啓発活動の効果：ベースライン時の知
識． 第 35 回日本脳卒中学会総会．2010；シンポジウム口演  
11. 荻田美穂子，森本明子，加藤みのり，吉田裕子，盛永美保，三宅あかり，渡邉裕子，川崎照晃，
宮松直美，秋口一郎．無症候性脳梗塞病変とバランス能力の関連． 第 35 回日本脳卒中学会
総会．2010；一般口演  
12. 森本明子，大野ゆう子，辰巳友佳子，前島文夫，西垣良夫，渡邊昌，水野正一．健康診断受診
者の BMI 値のパーセンタイル曲線．第 20 回日本疫学会学術総会．2011；一般  
13. 森本明子，宮松直美，岡村智教，中山博文，盛永美保，豊田章宏，鈴木一夫，畑隆志，山口武
典．一般集団における脳卒中啓発活動の効果:発作時症状の知識．第 35 回日本脳卒中学会総
会．2010；一般口演  
14. 森本明子，宮松直美，岡村智教，中山博文，盛永美保，豊田章宏，鈴木一夫，畑隆志，山口武
典．喫煙者の脳卒中リスクの認識-大規模地域集団での検討-．第 46 回日本循環器病予防学
会・日本循環器管理研究協議会総会．2010；一般口演  
15. 森本明子，大野ゆう子，辰巳友佳子，堀芽久美，歌田真依，武田真季，薄雄斗，喜久元香，尾島
裕子，坂田奈津美，田中範佳，山田憲嗣，清水佐知子．急性期病棟の状態把握における看護師
の観察情報処理系の検討．第 25 回生体・生理工学シンポジウム．2010；一般口演  
16. 森本明子，盛永美保，宮松直美，岡村智教，中山博文，豊田章宏，鈴木一夫，畑隆志，山口武
典．一般市民の飲酒・喫煙習慣と脳卒中危険因子としての多量飲酒・喫煙に関しての知識．第
19 回日本疫学会学術総会．2010；一般  
17. 小倉正恒，岩渕博史，石原雅行，佐藤弘樹，佐藤ゆき，月野木ルミ，松下邦洋．口腔衛生状態と
脳梗塞発症の関連に関する症例対象研究．第 46 回日本循環器病予防学会・日本循環器管理
研究協議会総会，2010  
18. 荻田美穂子，森本明子，加藤みのり，吉田裕子，盛永美保，三宅あかり，渡邊裕子，川崎照晃，
宮松直美，秋口一郎．無症候性脳梗塞病変とバランス能力の関連．第 35 回日本脳卒中学会，
2010；一般  
 
19. 宮松直美，岡村智教，有賀徹，中山博文，盛永美保，井口保之，木村和美． 脳卒中医療の院
外連携 脳卒中の救急搬送の現状 全国消防本部調査より． 第 23 回日本神経救急学会学術
集会，2009  
20. 盛永美保，荻田美穂子，小河望，山添裕司，宮松直美． 滋賀県の一地区における脳卒中救急
患者の発作時症状． 第 12 回日本臨床救急医学会総会・学術集会，2009  
21. 宮松直美，岡村智教，有賀徹，中山博文，豊田一則，盛永美保，小河望，荻田美穂子，加藤み
のり，木村和美． 脳卒中の救急搬送システムおよび病院前脳卒中スケール使用状況等に関す
る調査 消防本部規模による検討． 第 12 回日本臨床救急医学会総会・学術集会，2009  
22. 荻田美穂子，森本朱美，小河望，加藤みのり，吉田裕子，盛永美保，宮松直美．滋賀県におけ
る脳卒中急性期看護ケアの現状 第 1 報～神経徴候の観察について～．第 6 回日本循環器看
護学会学術集会，2009；一般  
23. 森本朱美，荻田美穂子，小河望，加藤みのり，吉田裕子，盛永美保，宮松直美．滋賀県におけ
る脳卒中急性期看護ケアの現状 第 2 報～アセスメントについて～．第 6 回日本循環器看護学
会学術集会，2009；一般  
24. 月野木ルミ，荻田美穂子，加藤みのり，村上義孝，盛永美保，宮松直美．製造業事業場におけ
る自覚的健康感と職業性ストレス要因の関連．第 68 回日本公衆衛生学会総会，2009  
25. 宮松直美，岡村智教，中山博文，盛永美保，森本明子，鈴木一夫，豊田章宏，畑隆志，豊田一
則，山口武典． 脳卒中に関する知識啓発活動の効果：症状の理解． 第 34 回日本脳卒中学
会，2009；一般  
26. 盛永美保，岡村智教，有賀徹，中山博文，宮松直美，荻田美穂子，小河望，加藤みのり，豊田
一則，木村和美．全国消防本部の病院前脳卒中スケール使用および研修実施状況．第 34 回日
本脳卒中学会，2009；一般  
27. 森本明子，宮松直美，岡村智教，中山博文，盛永美保，豊田章宏，鈴木一夫，畑隆志，山口武
典．一般集団における脳卒中リスク疾患保有数と脳卒中発作時症状の認識．第 45 回日本循環
器病予防学会・日本循環器管理研究協議会総会，2009；Young Investigator's Award 口演  
28. 加藤みのり，荻田美穂子，小河望，森本明子，岡本真優，盛永美保，宮松直美，三浦克之，門
脇崇，上島弘嗣．虚血性心疾患患者の降圧薬および高コレステロール薬についての認識．第 45
回日本循環器病予防学会・日本循環器管理研究協議会総会，2009；一般  
29. 森本明子，盛永美保，宮松直美，岡村智教，中山博文，豊田章宏，鈴木一夫，畑隆志，山口武
典．一般市民の飲酒・喫煙習慣と脳卒中危険因子としての多量飲酒・喫煙に関しての知識．第
19 回日本疫学会学術総会，2009；一般  
30. 荻田美穂子，森本明子，盛永美保，宮松直美，門脇崇，三浦克之，岡村智教，上島弘嗣．地域
高齢者における一日平均歩数と重心動揺との関連．第 19 回日本疫学会学術総会，2009；一般  
31. 森本明子，荻田美穂子，盛永美保，門田文，宮松直美．喫煙する男性 2 型糖尿病患者における
喫煙の準備性と糖尿病教育入院経験との関連．第 18 回日本疫学会学術総会，2008；一般  
32. 荻田美穂子，森本明子，盛永美保，門田文，宮松直美．脳卒中患者における運動麻痺重症度別
活動量．第 18 回日本疫学会学術総会，2008；一般  
33. 高田桂子，岡村智教，宮松直美，森本明子，上島弘嗣．自己記録票を用いた内臓脂肪減少プロ
グラムの開発 職域における無作為化比較対象試験．第 67 回日本公衆衛生学会総会，2008；
一般  
34. 田中信子，月野木ルミ，岡村智教，奥田奈賀子，門田文，宮松直美，盛永美保，柳田昌彦，村上
義孝，上島弘嗣．職域で行なう軽負担な内臓脂肪減少プロクラム（第 1 報）保健師主体の指導の
実際．第 67 回日本公衆衛生学会総会，2008  
35. 月野木ルミ，田中信子，岡村智教，奥田奈賀子，門田文，宮松直美，盛永美保，柳田昌彦，村上
義孝，上島弘嗣．職域で行なう軽負担な内臓脂肪減少プログラム（第 2 報）無作為化比較対象試
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